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Tempora mutantur et nos mutamur in illis, ofwel: de tijden veranderen en wij veranderen mee. Tot dit inzicht kwamen de Romeinen reeds. Haydn wijdde er zijn 64-ste symfonie aan. Toegepast op de opvoeding leidt deze wijsheid eveneens tot een zinvolle aanpak.

De tijden zijn veranderd
De wereld verandert steeds sneller en mensen blijken zich telkens weer te kunnen aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Het blijkt keer op keer, dat mensen in staat zijn om op een creatieve en productieve wijze om te gaan met de kansen en bedreigingen van hun tijd. Jongeren doen dat gewoonlijk gemakkelijker dan volwassenen. Ouderen dreigen soms de aansluiting met hun tijd kwijt te raken. Ook zijn er tussen mensen onderlinge verschillen, maar dat neemt niet weg dat we gezamenlijk zijn opgenomen in een continu veranderings-proces. Daarbij zijn we niet willoos overgeleverd aan die veranderingen, maar kunnen er zelf ook  invloed op uitoefenen. En als er bedenkelijke ontwikkelingen zijn, kunnen we die bekritiseren om zodoende bij te sturen.
In onze tijd is een veel gehoorde klacht, dat alles steeds sneller, beter en efficiënter moet. De technische mogelijkheden veranderen vaak vliegensvlug. Dat biedt voordelen als bepaalde processen daardoor sneller en gemakkelijker gaan (bijvoorbeeld e-mailen in plaats van brieven schrijven) en als er nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd (bijvoorbeeld communiceren met beeld en geluid via Skype in plaats van telefoneren), maar ook nadelen als mensen de nieuwe ontwikkelingen niet allemaal meer kunnen bijbenen en afhaken, of zich opgejaagd voelen en geleidelijk vervreemden van de jongere generatie.
De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie beïnvloeden permanent het menselijk functioneren. Nog maar kort geleden onbekend en nu een vertrouwd beeld: ‘de telefoon op straat’ en in praktisch ieder huis een computer. Jongeren houden hun sociale netwerk in stand met behulp van de mobiele telefoon. Onafhankelijk van tijd en plaats kunnen ze doorlopend communiceren. Dat laatste doen volwassen werknemers ook en dreigen soms zelfs bijna continu te gaan werken, want ook buiten werktijden kan (en moet) er gecommuniceerd worden. Dat geeft ongekende efficiëntievoordelen, maar soms ook enorme spanningen in de privésfeer met alle gevolgen van dien. 
Geslaagde aanpassingen zijn er gelukkig óók: als ouderen met behulp van vijftig-plus-cursussen leren omgaan met de computer en gebruik maken van allerlei toepassingen. Sommigen mailen met hun kinderen en kleinkinderen die zich niet zelden verspreid over de gehele wereld ophouden. Zo dramatisch is dat afhaken van ouderen dus niet altijd.






De opvoeding die zich rekenschap geeft van de tijd waarin ze plaats heeft, moet zich leren verstaan met die ontwikkelingen. Kinderen moeten in de opvoeding en in het onderwijs worden klaargestoomd om zelfstandig te kunnen deelnemen aan déze veranderende wereld. Antwoorden van vroeger passen niet altijd meer. En omgekeerd: aan sommige oplossingen in deze tijd had vroeger niemand kunnen denken. In dit verband is het goed om niet alleen stil te staan bij problemen en bedreigingen bij hedendaagse ontwikkelingen, maar ook bij verworvenheden en nieuwe mogelijkheden. Jongeren in onze tijd communiceren met het grootste gemak met leeftijdsgenoten in andere landen. De toenadering tussen landen en culturen, en het verkrijgen van onderling begrip krijgen zo haast spelenderwijs inhoud. De televisie had de wereld al kleiner gemaakt. Daar komt in onze tijd nog bij dat het maken van verre reizen veel gemakkelijker en goedkoper is geworden en dat studeren aan een buitenlandse universiteit niet meer uitsluitend is weggelegd voor de bevoorrechte klasse. Terwijl de oudere generatie soms stuntelig en met veel inspanning een zin in middelbare-school-Engels weet te produceren, bedienen jongeren zich vaak moeiteloos van de Engelse omgangstaal als ze mailen, chatten, sms’en, skypen, meedoen aan video-conferencing, of echt in contact treden met andere jongeren in het buitenland. 
In godsdienstig opzicht ziet elke generatie zich gesteld voor de opgave om het evangelie te vertalen naar haar eigen tijd. In dat opzicht bestaat er een raakvlak met de pedagogische opdracht. Oude (pedagogische) waarden hebben niet afgedaan omdat zich nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen voordoen. De kunst is het echter om belangrijk geachte waarden  te vertalen naar nieuwe omstandigheden. Waarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid, trouw, en respect gelden in een informatie- en kennismaatschappij nog onverkort. De tijden en mensen kunnen dan weliswaar veranderen, maar ze blijven zich  verhouden tot dezelfde God. 							
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